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猫 手口 メ』閏 話




Guten Tag, Herr Doktor ! 
今日へ HerrDoktor. 
（承
Guten Tag, Ilerr Doktor ! Ich habe Sie lange 
nicht mehr gesehen. Nun was bringen Sie 




!Ierr Doktor, ich muss mich heute von Ihnen 




Fahren Sie nach Hause zuriick? 
御凶＝御蹄リニナルノデスカ。
Ja, !eider muおお ich die Schweiz verla>'en. 
ハイ， f背イデスガ瑞四凶ヲ出後シナケレパナリ
マセン。
Haben Sie genug von der Schweiz? 
耳品商閣ユノ、飽カレマシタカ（モウ海山デスカ）。
Nein, im Gegenteil, ich bekomrne sie immer 




Wann・ wollen Sie abreisen ? 
何時御出君主ナサルツモリデスカ。、Venn kein Hindernb dazwischen trit, so 














So, Sie gehen aber nicht gerne fort. Ausser-









Nein, sicher nicht. 
nicht allein ? 
Aber Sie machen die Rebe 
ェ、，石粧品不f首：快ヂセウ。併シ貴下ノ、猪 Pダ放
ヲナサルノデノ、ナイデセウネ。
Doch, ich fahre ganz allein. 
ドウシマシテ， 金 タ／溺リ般ヂス。
Welchen Weg wollen Sie nehmen? 




Das weiss ich selbst nich t. Zunachst will ich 
nach London fahren. Dort muss man erst 











Nun werde ich Sie nicht liinger 
ドウシテ（良愈ljデス）。デノ、此レ以上
御邪魔致シマセン。
So, miis時nSie gehen? 
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サウデスカ，（ドウデモ）御腸リニナラネパナ P ｜ 御放行ノ多幸7新 911ツ出来ル丈ケ速タ貴下ノ
マセンカ。（別レヲ惜ムノ；意） i 御使リヲ御宅カラ戴タ様希望致シマス。
J. Ich dank!! 
wiin叫 eIhnen alles gute. I gliickt bin. 
貴下ノ御友情ヲ謝シ，貴下ノ繭肝新リマス。 ｜ 承知シマシタ，削災難＝合ヒマセンデシタナ
D. Danke Ihnen, Herr Doktor ! Ebenfalls wiinsche I ラ。
ich Ihnen vie! Gliick und danke Ihnen fiむ lhre [ D. Wir wollen annehmen und ho仔en,<las Sie 
Freun<lschaft, die Sie mir wiihrend Ihres Auf- f gan1. glatt lhre Reise durchmachen. 
enthaltes in <ler Schweiz erw悶 nhaben. II必 i 我々ノ、武下ノ御旅行ガ至極卒程ヂアh トヲ確
fentlich kommen Sie gut nach Hause. I 信シマセウ。
有リ難7, Herr Dok tor. l司様＝武下ノ多幸ヲ [ J. Also, Jeben Sie wohl ! 
祈れ貴下ノ瑞内閣滞在中私＝示サレタ御友情｜ デハ，御月1・健デ、。
ヲ感謝致シマス。多分賞下ノ、安全ニ御師岡ナサ j D. Ich sage noch nicht Adieu. Auf Wie<lersehen, 
レマス。（希望／意） ! Herr Doiミtor.
J. Ja, das hoffen wir. 
z 、，サウアリタイモノデス。
D. Sie werden schreiben, wenn Sie nach Hause 
angekommen sind ? 
御閥ニ着イタラ，手紙7下サルヂセウナ。
J. Ja, gewiss. Also, I Ierr Doktor, Lleiben Sie 
gesund ! 
Z 勺キットJ:ゲマス。ソレデノ、， HerrDoktor 
御健康デ。
D. Sie werden aber 'o freundlich sein, mir mitrn-
teilen, wann Sie verreisen. Ich mi:ichte Sie 





J. Sie sind sehr freundlich. Aber das isl nicht 
notwendig. Jedenfalls werde ich Ihnen Be-




D. Ich bitte Sie, Herr Doktor. Sollie ich Sie 
aber nicht mehr sehen, so wiinschc ich Ihnen 
eine gliickliche Reise und ho仔e,bald moglichst 





l>. Guten Tag, Herr Doktor ! So, der Tag ist 




J. Guten Tag, Herr Doktor ! Es j,t sehr nelt 
von Ihnen, <lass Sie mich bei der Abfahrt 
noch sehen wollen. Aber das war gar nicht 




l>. Oh, bitte schi:in ! Durch eine unsichtbare 
Hand werde ich von sell》stzu Ihnen befordert, 




J. Ja, der Abschied ist wirklich nicht leicht. 
Wann kiinncn wir uns wieder sehen ! 
ム、，別レハホント＝会式易イモノデハアリマセ
ン。何時再タオロニヵ、レマセウヤラ。





J. Natiirlich, ganz bestimmt. Jnnerhalb zehn 
J ahren oder eventuell noch fniher bin ich ganz 




D. Oh, das geht aber lang ! In der Zeit kommen 
die Schwalben zehn Mal zu uns ! 
ォ、，デモ待遠イデスネ。ソノ間二燕ナラ10[1同
ヤツテ来7 スョ。
J. Aber wer weiss? Der Zufall kann uns in 
kiirze;ter Zeit 乱isammentre仔en!assen. A her 
die Hauptsache bt unoere Gesundheit. Hof・ 





D. D剖 hoflen wir. Ich wiinsche Ihnen auch, 
dass Sie gesund bleiben. 
オJi＝－サウアリタイデス字。私モ亦F賞下ノ御
健康ヲ新リマス。
J. Danke Ihnen ! 
有 H難7。
Z. Einsteigen ! 
乗車。（腐員／ IU~7・聾）
1・ Jetztmu出 ich einsteigen. Also, leben Sie 
wolil ! Und ich wtlnsche Ihnen alle語 gute.
サア乗 H込マネパナリマセン。デノ、御封土健ヂ。
賞下ノ寓繭ヲ新リマス。
D. Leben Sie wohl und kommen Sie gliicklich 
nach Hause ! 
御月I：館六無事ユ御昼寝凶ナザイマス様。




J. Ja, gewiss ! Schreiben Sie auch bald nach 
Japan! Bei meiner Ankunft in Japan muss 
iGh auch von Il~ren J3riefen begriisst werden. 




D. Jawohl, ich la出ebald meinen Rrief Ihnen 
nachkommen. Vielleicht kommt mein Brief 




J. Ist es auch mδglich? 
ソレモサウカモシレ 7 セン。
Z. Abfahrt ! 
盗事。（草書官ノ 叫募）
t汽車動ク）
D. Auf Wiedersehen, Herr Doktor ! 
イグレ~ 51, Herr Dηktor. 
J. Auf 、Niedersehen,Herr Doktor ! 
イグレ 7 51, Herr Doktor. 
Bildliche Ausdriicke 
l慣用語
I. Trotz m目前rlangj五hrigen Bestrebung geht 
<las Geschiift nicht gut vorwarts. Ich habe 
endlich Malz und Hopf verloren. 
数年＝互ツテ自分ハ刻苦精励νタガ，尚Jt:，、ゥ
マク行カナイ。習j頭ドウ＝モカウ＝モナラナタ
ナツ ~0 (Mal泌＝~~； Hopf (Hopfen）＝~ 
術ノ苦味ユスル~／名。日本流ナラバ絢モ椴モ
失ツ~）
2. Mein Freund hat einen steifen Hals. Dem 
niitzen nicht die Ratschliige der l'reunde. 
僕／；友人ノ、顧問ダ（額ガ強イ）。彼＝ハ友人／忠
言毛無駄デアル。
3. In alien Beziehungen geht er e主竺竺笠笠，
d. h. mil anderen Worten, er isl rechl originell 
( eigentiimlich ).
アラユル鉛ヂ，彼J、彼濁特／；萱ヲ辿ツテ居Jレ。
換言ス レバ彼ノ、会ク濁創的ダ。（eigentiimlich = 
ート風袋ツテヰル（悪口）, originellハ1t・メ言葉）
4. Der arme Kerl musste immer wieder fir seine 
Freunde Kastanien aus dem Feuer holen. Der 
hi.te sich nicht immer so!len a.usn11tzen !assen, 





5. Meine Arbeit ging unter 'einer Hilfe ungemein 





6. Als ich das hiirte, habe ich Gansehaul gel;:.riegt. 




7. Kaum hat mein Freund sich auf dem Divan 
hingelegt, finger an, Riiben zu kochen (schnar-
chen ). Der war so miide. 
私ノ；友人ノ、長椅子ノ I：＝－横ユナルヤ否ヤ軒ヲカ
キ出シタ。ソレ程彼ノ、疲レテ居？o




9. Herr Doktor raucht sehr vie!. Eδverge ht 
keinen Augenblick, da er nicht rauchl- Er 
raucht wie ein Schornstein. 
先生ノ、大事聖喫ム。期ヲロユシナイ H炉、一瞬・9リ
トモナイ。照突ノ様＝煉ヲアイテ居ル。




11. Der i,t ein wasseriger J apaner. 'lY arum tut er 































13. Die Naturwissenschaft wurde bei uns in Japan 
bisher immer stiefmiitterlich behandelt. Japan 





14. Er isl in der Chirurgie ganz auf der Iliihe. 
彼ハ外科事＝金タ秀イ出テ居JL.。
15. Dieser Kerl steckt iiberall seine Nase und will 
al es wissen (will alles gewusst haben ).
此／男ハ何慮へデモノサパ’出テ， ソシテ何y
デモ匁1リタガル（知ヴ 9カ7・ 1}ヲスル）。
16. Dieser Doktor ist noch n剖 shinter den Ohren. 
此／密接士ハ未ダ卒業シダテダ（卵殻カラ出タ
パカリデヰ／後ガマダヌレテ暦ル）。
17. Dieses Buch ist heute erschienen, ganz frisch 
gebacken・
此／書物ハ本I1 IU~，全ク新シイホヤホヤダ。


































20. ¥Vas isl mit Ihnen heute? ht Ihnen eine 





21. Ich muss mit Ihnen noch ein Hiindchen rnpfen 
(schwierige Besprechung haben). 
私ハ夏＝貴下ト面倒ナ談判（仔犬／：毛ヲムシル）
ヲシナケレノぐナラナイ。
22. Gebrannte Kinder fiirchten <las Feuer. 
奨＝懲リテ脆7吹ク。




24.. Bei der Nacht sind alle Katzen grau. 
官佐カ若島ノ雌雄ヲ知ラ y ヤ。 （夜目，主主回，傘ノ内）




26. Jetzt muss ich die Beine unter die Arme 




'27. Fiir den Tod i"t kein Kraiitlein gewachsen. 
(Nulla herba contra mortem.) 
死病＝重苦シテノ、如何ナル（薬）草モ生zテ居ナイ。
（天ナリ命ナ H，吊慰ノ言葉）




29. Warum machen Sie ein saures Gesicht? 
何故食下ハ溢面シマスカ。
30. Mit ihm habe ich Ofters bittere Erfahrungen 
gemacht. Man muss mil ihm selir voroichtig 
vorgehen. 
彼ノ努ノコトヂノ、私屡々苦イ経験ヲシタ。彼／
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コトナラ像程焦ヲ附ケネパナラナイ。




32. Eines Tages hat er koniglich gelacht. 
或ル日彼ノ、王様ラシク（王者ノ満悦モカクョソ
ト許 9）笑ツタ。
33. In diesem Hause wohnt er koniglich. 
此ノ；家屋ニ彼ノ、王侯然ト（立汲ナ生活振リダ)f主
ンデ居Jt.-。
34. Das ist eine sehr gesalzene Rechnung. 
ヨレノ、頗ル手キピシイ勘定ダ。
35. Meine Beine sind ;chwer wie Blei. 
私ノ雨脚ハ鉛／；様＝重イ。
36. Von dies町 Geschichtehabe ich schon die 
Nase vol!. 
此ノ話ハモウ飽キ飽キダ。（前出，14巻833頁）
37. Er hat ihm die Wiirmer aus der Nase gezogen. 




38. Er hat diese Tatsache an den Tag gelegt 
(gebracht, gezogen). 
彼ノ、此ノ事1吃ヲ明ルミへ出シ 9。
39. Die Tatsache, <lass er ihn ti:itete, kam endlich 
an den Tag. 
彼方F彼ヲ殺シタ事食ガ到頭明yレミへ出 !J（パレタlo
40. Da ist der Hund Legraben. (Da ist di怠
Hauptsache, der Kernpunkt.) 
主主虚ユソレ其ノ犬ガ坦？？テヰル。 （ソョガ主
要ナトコロダ，核心ダ）




1) Der isl endlich von der Fabrik fortgejagt worden. Das hat er aber verdient. 奴ノ、トウトウ工場・カラ
、 ま阜放サレタ。併シソレノ、常然ヂアル。 Alie schimphfen rnit mir. Verdiene ich d<is ？凡テガ向分ヲ誹誇
Aル:Jl, ＇／レハ笥然ヂアルカ。
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42. Gesundheit und Arbeitskraft gel四n Hand in 
I王and'.
健康ト仕事カトハ並行Z ル（連レ立ツテ行列。
43. Der hat etwas in der Laterne. 
彼ハタ身陛竺主主~。
44. Die U目前heliegt jetlt auf der Hand. 
原国ハ今ヤ明白ヂアル（掌上＝在 9）。
45. Das kann ich nicht einfach von der Hand 
we1sen. 
ソレヲ¥i!術品拒否スル課：.＞、品カヌ。












Unartikulierte Laute oder Geriiusche, die 




Na! Ich denke noch nicht daran ! 
マ、ョ『ソンナヨトマアホットケ！
Na, nu! Sind Sie noch nicht fertig mit der Rech-
nung? 
ドウグイ！？ダ勘定ガ出来ナイカ宇？
Hopp ! Spring! ソレツ！走レツ！




Brr! ¥Vie konnen Sie lebendige Schnecken aus der 
Sch ale e出en,nrr ! 
＆.キテル蛸牛ヲ殺カラzグ食ベルナンテ． プル
JI.-- ' 





Bom ! Die Munitionsfabrik wurde born ! mit einem 
Schlag in die Luft ge泊prengt.
火薬製造月Ifガドーント一度＝空『！•~飛散シタ。
Hm ! (IIm, hm) Ich habe es verstanden. 
フム， 7ム，列リマシ.，。





Ah! Oh.! Au ! Das schmeckt fein, Au! I Juche, juchheisa, heisa, he! 
アー，ォー，ァウ！オイシイー本，ァゥ！ ｜ ョヤサ，ョラサ， ヮツシヨ f
Eh ! Wie schon bt <las ! I 
J Quatschl) ! 泌鹿！（普沼／ift士交ユテハ・；rハズo
;r.-（忘我ノ畷貧）！ナント美シイコト！ ｜ 似シ DummesZ吋＝L馬鹿ナコト吋｛i't:ハ可）。’pla! P創刊nSie auf ! Die Stras.e ist s伽包lat. I Quatsc.h ! Das sagt er immer ! 馬鹿奴！ イ
オツト（ドツコイ）祭ヲツケナサイ！道路ガ氷ヂ ｜ ッデモ（相モ蟹ラズ）アシナコト首ヒヨル！
滑ベルヨ！ ｜ （伯体 S数授ノ講義i任後ニ退出スルー筆生／濁
Pfui ! Diese schmutzige Tat. I リ言）
I）動向ユシテ Wasquatschen Sie？やp 馬鹿十（ツマラヌ）コトベテヤタチヤ喋ルヵ。
濁 話
Depeschen (Telegramme, Drahtnachrichten) 
電女例
1. Ankunft Potzdamer Bahnhof Mittwoch 6 nach・
mittags. 
2. Ankunft heute nachmittag 8. (nachmittags) 
:!. Komme morgen friih 6,25 an. （私ハ明朝6,25分
到着スル）
4. Kommet morgen friih 6,25 an.（肴ョ明朝6,25分
fJ清セヨ）
5. Komme morgen Sonntag kurzer Besprechung 4 
nachmittags auf Jhr Zimmer. 
6, Bitte 200 Mark telegraphisch schicken Brief 
folgt. 
7. Muss verreisen komme Donnerstag 3 zu Ihnen. 
(jl . .=.3ノ、午前3時）
8. Gut angekommen. 
9. Herzlichen Gliickwunsch・
10. Aufrichtige Teilnahme. (Tiefste Teilnahrne.) 
1. Bitte Bestellung一nicht--schicken Brief folgt. 
12. Ankunft 3 nachmittags. （或ノ、 Ankunftheute 
1511,) 
13. Ankunft heute nachmittags 8. （或ρAnkunft
heute 201l.) 
14. Komme sofort Kono krank （河野病気直グ行
ク）
15. Kommet sofort Kono krank （河野病気斑グ来
イ）
Kurze Schriften fir Photographien, Bucher etc. 
寓.，書籍等，...，書キ記シ方
1. Dem hochverehrten Herrn Professor Dr. G. I. .. 
zur freundlichen Erinnerung 
gewidmet von seinem dankbaren 
Schiller 
Dr. K. K .. 
Bern, den 12. VI. 1917. 
2. Herrn Professor Dr. H. K .... 
gewidmet von seinem ergebenen 
Dr. K. K ... 
1) 15~、午後3時， 20ハ午後8時（第13巻第459頁参照）
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3. Herrn Dr. T. R ... 
zur freundlichen Erinnerung an 
seinen Mitarbeiter 
Dr. R. T .・
Bern, den .. . . 
4. Herrn Dr. R. T • . 
zur steten, freundlichen Erinnerung. 
Hochachtung,;voll gewidmet von 
seinem ergebenen 
Dr. T. K.… 
5. Herrn Dr. R. T .. 
zum Andenken an seinen japanischen Freund 
Dr. B. K ... 
6. Herrn Dr. J. T .... . 
zur angenehrnen Erinnerung an die "Tage 
in Adelboden, gewidmct von 
日memergebenen 
Dr. R. T .. 
Bern, den .. 
7. Herrn Professor Dr. S. H ... 
hochachtungsvoll iiberreicht vom Verfas崎r.
Bern, den .. 
Empfehlung mit Visitkarten. 
名刺デJ紹介等
I. Professor Dr. Theodor Kocher （コレダケハ印
刷アトノ、手記）
gestattet >ich, Herrn Professor Riuso Torikata 
aus Osaka, der ihm von seinem Freunde 
Professor Ito in Kyoto speziell empfohlen ist, 
bei Hofrat v. Eiselsberg mit ergebenem Gruss 
emzuflih ren. 
Bern, 1. 1. 13. 
Professor Dr. Theodor Kocher 
g白 tattetsich, Herrn Pro先日orR. Torikata 
aus Osaka, einen sehr gut empfohlenen Schiller 
Ito's hei Geheimrat Prof. Dr. Bier mit erge-
benem Gruss einzuflihren. 
Bern, 1. 1. 13. 
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3. Professor Dr. H. Ito （コレダケハ名刺ノ印刷）
erlauht sich, llerrn Professor Th. Kocher einen 
>einer besten Mitarheiter, IIerrn Professor R. 
Torikata, bestens zu empfehien. 
4. Dr. R. T •.. 
dankt bestens Herrn Professor Dr. G. H .…－ 
fir <lie herzlichen Gliickwiinsche zum neuen 
Jahre und erwidert dieseiben aufs herzlichste. 
Bern, den 15. Jan. 1925. 
5. Dr. II. K.ー・
dankt verbindlichst fir die Zusendung der 
schi:inen Arbeit. 
Basel, den 19. VII. 1917. 
6. Mit herzlichem Dank 
Dr. L. J .
30. VI. 1917. 
或ハ Dr. Th. K ..・
P・.（御鶴ノ；意）
7. Dr. R. T .・・・ ・
erlaubt sich I Ierrn Profes;or Th. K •.... 
seinen Freund I Ierrn Dr. IL K •. mit vorzigli・ 
＼ 
chem Grusse zu empfehlen. 
Titulaturen und Anreden. 
東名，名構等
1. P. P. ! （説明次頁参照）
2. Tit. Krei'P'"t<lirektion. IIauptpost BERN 
(Tit.ノ、千平沼ノ官街，合枇＝針スル倣稲）
Sehr geehrter Herr Direktor ! 
3. Tit. Gesell訟chaftftir eiektrische 
Inc!ustrie in ZURICH 
Sehr geehrte Herren ! 
Sehr geehrter I {err Direktor ! 
4. Tit. Institut zur Erforschung der lnfel十
tionskrankheiten und Hygiene in BERLIN 
Sehr geehrter Herr Direktor ! 
IIochverehrter Herr Professor! 
Sehr geehrte Herren ! 
5. An <las patholc》gi邑ch-anal川ni叫helnstitut cler 
Univeroitat BASEL 
6. An die Kreispostdirektion der Hauptpost BERN 
7. An die hohe Univer.>itii.t BERN 
Hochverehrter Herr Rektor ! （線長）
8. An <las hohe Dekanat der medizh;chen Fakultat 
der Universitii.t BERN 
IIochverehrter Herr Dekan ! （事長）
9. An Geheimrat Professor Dr. K. J・..in BERLIN 
IIochverehrter Herr Geheimrat ! 
JO. An Professor Dr. K. ] ...・・. in PRAG 
I Ioch verehrter Herr Professor ! 
Sehr geehrter Herr Doktor ! 
IIochgeebrter Herr Doktor ! 
11. An Privatd01enten Dr. K. 1・…・・・inKOLN 
Sehr geehrter Herr Doktor ! 
Hochgeehrter Herr Doktor ! 
12. Sehr geehrter, liel>er Herr Doktor ! 
（懇意ニナリタル人以外ノ、Iieberヲツケズ）
1 :l. Sehr geehrte, gnii.dige Frau Dok tor ! 
14. Sehr geehrte Frau Doktor ! 
15. Sehr geehrtes, Iiebes Fraulein Staubbach ! 
16. Sehr geehrter Herr Direktor ! 
IIochverehrter Herr Direktor ! 
IIochgeehrter Herr Direktor ! 
Geehrter Herr Direktor ! 
Werter Herr Direktor! （同等以下ノ初メテノ人）
17. Sehr geehrte Frau Weber! 
18. Geehrte Frau Weber! 
19. Lieber Freund! 
20. An die Familie Kotzenberg in BERN 
21. Sehr geehrter Herr Doktor ! 
Briefschliisse 
手紙Ji結尾
I. Mit vorziiglicher IIochachtung, 
Ihr ergebener Dr. R. T .・
2. Mit IIochachtung 
Dr. R. T ..
3. IIochachtend (Ilochachtungsvoll) 
Dr. R. T ... 
4. Mit freundschaftlichem Gru出everbleibe ich als 
lhr ganz ergebener 
Dr. R. T .. 
濁 話
5. Mit dem Ausdrucke kollegialer Hochachtung 
lhr ergebener （或ノ、 lhrIhnen ganz 
ergebener) 
Dr. R. T・・…・…・
6. Mit VO口ilglicherkollegialer Hochachtung 
7. Mit VO口iiglichemkollegialem G山 地eund 
hochachtungsvoll 
Dr. R. T ...・…
8. Indem ich Sie und Ihre Frau Gemahlin 
herzlich griisse, verbleibe ich 
lhr ganz ergebener 
Dr. R. T .. . 
9. Es gri唱tSie und lhre Frau Cemahlin auf,; 
b6te 
Ihr treuer 
Dr. R. T ... 
Beispiele der schriftlichen Mitteilungen 
信書 J 例
Bern, den 11. Jan. 1917. 
P. P.!1J 
Lassen Sie, bitte, meine Wasche abholen ! ¥¥'enn 
Sie mich sehen wollen, so bin ich an Werktagen 
von 2 bis 3 nachmittags zu Hau,e. Sonst wird <lie 
¥Viische nebst dem Zettel von Frau Weber ahge-
geben 
IIochachtend 
Dr. R. T.・… ・． 
bei Frau Weber, 
Berunnmattstrasse 21. I. 
Bern, den 3. August 1917. 
¥Verier Herr! 
Ich michte bei Ihnen einige Holzkisten zum 
Spedieren der Biicher bestellen. Wann sind Sie 
in Ihrer Werkstatt湖町仔en?Wenn Sie aber mir 
vorbeikommen wollen, so bin ich niichsten Montag 
oder Mittwoch von 6 his 7 ahen<ls zl Hause. 
Hochachten<l 
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Dr. R. T .・
Brunnmattstrasse 21. I. 
bei Frau Dullweber Bern 
Bern, den 12. Aug. 1917. 
Geehrte Herren ! 
Hierdurch bestellt <ler U nterzeichnete gegen 
Nachnahme: 
59 (fiinfundneunzig) Stiick Ersatzkerzen des 
Apparates冗urstenlen F1ltration nach 
Silberschmi<lt. 
llochachtend 
Dr. R. To ..…． 
P. S. Sollten Sie die Waare nicht vorratig 
haben， 川 bitteich Sie um Ihre 
umgehende Mittcilung. 
Bern, den 15. April l!l’7 
An das hohe Dekanat der mediχinische r l
Fakult5.t der Ilochschule Bern 
Hochverehrter Herr Dekan ! 
Der Unte口eichnete, welcher der Al》teilungs-
chef der mediziniochen Klinik des Regierung話hospitals
in Seoul (Korea) und vor kur泊m o侃ziell nach 
Europa gesandt worden bt, erlaubt sich hi日ichstdas 
Gesuch beim hohen flekanat der medizinischen 
Fakultiit町nzureichen,um iiber die Bedingungenχur 
Doktorierung Bescheid 1u wissen. 
Mit vorziiglicher IIochachtuug 
T. K .. 
Schwarztorstrasse 55 A 
b/Fr. Huber 
1 Beilage: Die Bescheinigung der japanischen 
Gesandschaft in l3ern 
Bern, den 2i. Au思1st1917. 
An die Kreispostdirektion der Hauptpost Bern 
Sehr g目 hrterHerr Direktor ! 
Mit Gegenwi.rtigem bitte iιh Sie h白日1chum 
lhre Giite, die an mich adressierten Postsachen vom 
I. September l!l17 ab an meine unten angegebene, 
neue Adrese zukommen (nachsenden) !assen zu 
I) Praemissis praemittendis=vorausgeschickt, was voraus geschickt werden muss＝前客
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wollen. 
E王ochachtungsvoll
Dr. R. T .... 
bei der japanischen Gesandt日haft,
Kirchenfeldstr. 56 Bern 
Bern, den 18. Sept. 1917. 
Sehr geehrter Herr Professor ! 
Erlauben Sie mir, <lass ich mich mil der Bitte 
an Sie wende, mich als einen lhrer Schiller auf,,uneh-
men und bei Ihnen wissenschaftlich arbeiten 
!assen 1.u wollen ! 
Nachdem ich in Tokyo, den Doktortitel erworben 
habe, bin ich etwa 8 Jahre Gynakolog gewesen und 
momentan bin ich Abteilungschef im Roten-Kreuz-
Hospital in Osaka. 
Wenn ich bei Ihnen einen Plat1. hekommen 
und sogleich Uber ein bestimmtes Thema auf dem 
Gebiete der Gynakologie zu arbeiten anfangen kann, 
so milchte ich sofort zu Ihnen nach Prag fahren. 
Auf Ihre giitige b申hendeAntwort wartend, 
verhleibe ich 
Mit VO口iiglicherIlochachtung 
Ihr ganz ergebener 
Dr. T. I. . 
Kapellenstrasse 7 Bern 
Bern, den 13. Juni 1917. 
BrunJmattstrasse 21. 
Herrn Professor Dr. II. Sahli 
Sehr geehrter Herr Professor ! 
In Ihrem Kolleg vom 12. ds., welches ich 川
hilren Gelegenheit hatte, haben Sie in der Frage 
der Bekampfung des As1ites bei Lebercirrhosc eine 
Methode der Vcrodung dcr Bauchhohle vorge-
schlagenlJ. Ein 5.hnlicher Gadanke wurde seinerzeit 
von Professor Ito und Omi vertreten • Ich habe 
mir erlaubt, Ihnen meine 1911 erochienene Arbeit 
“Extraperitoneale Einbettung des Netzes etc.＇’ぷ U
iiberreichen. Ich erlaube mir nachtraglich, Sie 
besonders auf S. 440 dieser Arbeit aufmerksam zu 
machen. 
An 
Mit vorziiglicher Hochachtung 
Prof. Dr. R. Torikata. 
Bern, den Hi. Juli 1917. 
Herrn Bahnhofvorstand in Genf 
Sehr geehrter Jlerr Vorstand ! 
Hierdurch bitte ich Sie h品目ichstum Ilue Giite, 
mir freundlichst mitteilen zu wollen, ob die ein-
malige Gepackabgabe eines Reisenden fir Frankreich 
nicht Uber 130 Kilogramms zugelassen wird. Ich 
milchte auc11 feststellen, ob es selbst in dem Falle 
keine Ausnahme gestattet iot, wenn ich im Auftrage 
der japanischen Gesandschaft in Bern einige Kisten, 
die an <las iiussere Ministerium in Tokyo adressiert 
>ind, m1tnehmen muss. 
Ihrer giitigen Antwort entgegensehend und 
dafiir im voraus bestens dankend zeichne ich 
An 
hochachtungsvoll 
Dr. K. T •.... 
Brunnmattstrasse 21. 
Bern, den 24. Juli 1917. 
IIerrn Professor Dr. Konig 
in Marburg 
I王ochverehrterHerr Professor,! 
Ihre geehrte Mitteilung vom 11. ds.2) crt.，~J <las 
die Arbeiten von IIerrn Dr. Uyama erschienen sind, 
hat mich sehr gefreut. 
Dr. Uyama hat mich beauftragt, Sie zu bitten, Sie 
mikhten so freundlich sein, von den Scparatab-
dnicken, die er von der Buchhandlung bekommen 
kann, 50 Abdriicke jeder Arbeit filr Sie behalten, 
jeweilen ein Exemplar Herrn Professor Ilohmeyer 
un<l den HerrモnAssbtenten ahgeben und den Rest 
an meine Adresse川晴nden!assenχu wollen. Heute 
habe ich auch cine Karle an die Laup’sche Buch-




handhmg in Tiibingen geschrieben, damit ich die 
Abdrilcke bald moglich bekomme. 
Bei dieser Gelegeheit habe ich mir erlanbt, 
Ihnen ein Exemplar meiner hie日gen Arbeit zu 
iiberreichen. 
Mit vorzilglicher Hochachtung 
Ihr ergebenster 
Dr. R. T •... 
Brunn maltぉtrasse21 
Bern 
Bern, den 14. August 1917. 
An 
die Buchhan<llung van Gustav Foci《
in I,eipχig. 
Geehrte Herren ! 
llierdurch 1町、telleich die beigelegte Liste auf 
Rechnung der medizinischen Fakultat in Osaka. Die 
Biicher !assen Sie, bitte, an mich nach Bern abschi『
cken, dam1t ich sie m1tnehmen kann. 
Ilochachtend 
Dr. R. T .. 
Brunnmattstrasse 21 
Bern 
Beilage: eine Liste der Biicher. 
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dankend zeichne ich mit 
vorzilglicher Hochachtung 
Ihr ergebenster 
Dr. R. T .... . 
Brunnmattstrasse 21 
Bern 
Bern, den 4. Jan. Hll3. 
ぬhrgeehrter Herr Doktor ! 
Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, 
<lass ich van morgen an fir einige Tage verhindert 
Lin. ¥Vollen Sie, Litte, eine kleine Pause einschalten, 
his ich Sie benachrichtigen werde. ! Die Sache ist 
namlich so, dass ich heute von Paris aus eine 
Depesche erhielt, wonach einer meiner intimen Fre-
unde morgen zu mir kommt, der mich einige Tage 
ganz in Anspruch nehmen wird. Rei dieser Gele-
宮enheitmochte ich mich auch ein wenig ausruhen 
van meiner Arbeit. 
Mit Lesten Griissen 
Ihr ergebener 
Dr. R. T .. . 
Bern, den 8. M江口 1914.
Sehr geehrter Herr Kollege ! 
Empfangen Sie meinen besten Dank fir lhre 
Bern, den 3. August 1917. I freundliche Sendung, besonders fir lhr grosses Werk, 
An I <lessen St吋 iummich sehr intere品ierenwird. 
Ilerrn Professor Dr. F. Konig in Marburg I Mit kollegialer Hochachtung und 
Soeben erhielt ich von der Laup'schen Buchhand- I nochmal伊m b田ternDank 
lung in Tiibir伊 ndie Mitteilu略 <lassdieselbe nicht I Ihr e申 bener
in der Lage sei, mir die Sondernbd山 keder Arbei・ I Dr. R. T .. 
ten des Herrn Dr. Uyama zugehen zu )asen, da 
der gesch江氏licheVerkehr mit feindlichen Aus！五ndern I Bern, den 8. August 1917. 
verb《》ten札 I Sehr geehrter Herr Professor ! 
lch, sowie Herr Dr. Uyama, werde Ihnen sehr I Empfangen Sie meinen hesten Dank fir Ihr 
dank bar日in,wenn Sie uns die Giite erweisen, von I Schreiben vom 27. Juli, sowie fir die Sendung der 
seinen Arbe山nje zwanlig (oder wenigstens je zehn) I Separatabdriicke Iluer we巾 n Arbeiten, die m 
Abd刊eke...  nicht <lurch die Vermittelm der I sehr interessieren werden. 
erwiihnten Buchha賓 lu山a ... , sondern 仙 ektvon I Ihre freundl凶cl
Ihnen aus an meine Ad問品；elU 
Fiir Ihre freundliche Giite im voraus bestens I w江reich zu Ihnen nach Milano gefahren, um mit 
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Ihnen ilber meine Arbeit die Meinungen personlich 
wechseln zu dilrfen. Leider muss ich in drei ¥Vochen 
meine Heimreise ilber Paris antreten. Ho仔entlich
habe ich die Ehre, dort in Osaka Ofters von Ihnen 
zu hfiren. 
Mit dem Ausdruck kollegialer Ilochachtung 
und nochmaligem Dank 
Lieber Freund! 
Ihr sehr ergebener 
Dr. R. T.田・
Rem, den 14. III. 17. 
Seit einigen Tagen sind wir hier. Wir gedenken 
hier einige Zeit zu bleil》en. Ich habe an Sie eine 
Bitte. Schicken Sie mir, bitte, soviel japan凶 he
Marken, ab Sie haben, undハ、arwenn moglich mit 
den Umschliigen ! ¥Verde Ihnen sehr dankbar sein. 
¥Vie steht es mit Ihrer Arbeit? 
Besten Gruss von m1r und meiner Frau. 
Ihr ergebener 
Dr. J. Olschvanger 
Rem, den 16. VII. 17. 
Lieber Freund ! 
Es wilrde un> sehr freuen，、.vennSie niichsten ! 
Mittwoch oder - -sollten S1e eventuell verhindert 
sein - - niichsten Freitag"ahends um ~8 zum Abend-
essen bei uns begr日ssendiirfen. 
Lieber Freund! 
Es gril回tSie bestens 
Familie Biir 
Rem, den 17. VII. 17. 
Ihrer freundlichen Einladung leiste ich mit 
herzlichem Dank Folge, und ich freue mich niichsten 
Mittwoch abends um ~8 Sie zu Hause begrii同 enzu 
diirfen. Empfehlen Sie mich bester日 Ihrer:Frau 
Gemahlin ! ( G ri州enSie lhre Frau Gemahlin bester】S
von mir ’） (Riclllen Sie meinen best en Gr出 san line 
Frau Gemahlin aus !) 
1 Iochachtencl 
Dr. R. T .
Bern, den 17. VII. 17. 
Lieber Freund ! 
Mit grosser Freude nehme ich line freundliche 
Einladung an, indem ich bereit bin, niichsten Mitt-
woch um die angegebene Zeit Sie zu besuchen. 
Meinen besten Gruss an Sie und 
an Ihre Frau Gemahlin 
Ihr ergebener 
Dr. R. T.日
Bern, den 8. August 17. 
Sehr geehrter Herr Professor ! 
Durch Veranlassung von Herrn Professor 
J. T ... ・ぃ ., bei welchem ich seit einigen Monaten 
wissenschaftlich arbeite, wende ich mich mit Iluer 
Erlaubnis an Sie mit dcr Bitte, mir gegen Nach-
nahme ge伝lligsl einige Dosen Ihres lleilmittels 
zusenden ]assen zu wollen ; denn lhr Mittel isl in 
hiesigen Apotheken erhiiltlich. 
Fiir Ihre Gille im vnraus bestens 
dankend zeichne ich hochachtung、voll
lhr ergebener 
Dr. R. T ..
Brunnmattstra"e 21 
Bern 
Bern, den 15. Sept. l!l 7. 
Sehr geehrter I Ierr Professor ! 
Ueute erhielt ich fiinf Dosen Tines Ueilmittels 
aus lhrem Institute, die Sie mir giitigst unentgeltlich 
ilberlassen haben. Fiir lhre freundliche Gille sp-
reche ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank aus. 
An 
Mit vorzilglicher llochachtung und 
nochmaligem, bestem Dank 
lhr ergebener 
Dr. R. T ..
Bern, den 10. August Hll7. 
IIerrn Professor llr. Michaux 
in Lausanne 
Ilochverehrter Herr Professor! 
Im Auftrage von I汁. Uyama, der bei Ihn叩
獅 話
seinerzeit wissenschaftlich arbeitete, sollte ich d同
Separatabdriicke seiner in Deutschland publizierten 
Arbeiten nach Japan mitnehmen. Nun teilte mir 
die Laup、cheBuchhandlung in Tiibingen mit, <lass 
dieselbe nicht in <ler Lage sei, <lie Sonderab<lriicke 
an mich, al沿 feindlichen Auslander, zuzusenden. 
Gem五s dieser Mitteilung, die ich Herrn Professor 
Dr. Konig in Marburg wiedergab, hat I !err Professor 
Konig mir einen Vor;chlag gemacht, man solle die 
Abdriicke an Sie, hochverehrter Ilerr Professor, 
schicken !assen, <lamit ich <lieselben <lurch Jhre 
gee！日teVermittlung erhalten <larf. 
Im Interesse des IIerrn Dr. Uyama, der mich 
beauftragt hat, bin ich so frei, unbekannterweise 
um Jhre Giite zu bitten, mir sofort mitteilen zu 
wollen, wenn oben genannte Buchhandlung Ihnen 
die Abdriicke iibersen<lt hat. 
Hochachtungsvoll 
Jh r ergebener 
Dr. R. T . 
Bern, den 13. VIII. 1917. 
An 
Die Firm• Auer & Cir. 
in Ziirich 
Sehr geehrte Herren ! 
Hiermit bestellt der Unterzeichnete soらrtgegen 
Nachnahme zu schicken: 
I) Zwanzig Stiick der Ersatzkerzen des Appa-
rates zur sterilen Filtration nach Sillierschmidt. 
2) Vier Stiick Gummikappen dazu. 
Bei dieser Gelegenheit miichte ich Sie anfragen, 
ob Sie in <ler Lage wii問n,weitere Sendungen der 
oben erwiihnten Ersatzkerzen aul Rechnung der 
medizinischen Fakultat der Universit五tO拍 ka(Japan), 
notigen仏ls du陀h Vermittlung <le r japanischen 
Gesand,chaft in Bern, zu besorgen. Jn diesem Falle 
geschieht die Zahlung nach Empfang der Ware <lurch 
die Schulverwaltung dort in Osaka. 
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Jhrer umgehenden Antwort entgegensehend 
mil Hochachtung 
Dr. R. T . ・ー －・
Brunnmattstrasse 21 Bern 
Bern, den 10. VIII. 17. 
Lieber Freund ! 
Wie isl Ihr Be品nden?lch ho依 immerbesser. 
Anbei schicke ich Ihnen einige Blumen, die Ihnen 
bei Ihrem Krankenbette 思1! gefallen werden. 
Mittwoch kann ich Sie mil Jhren Chokoladentafeln 
und auch noch mit etwas, was Sie angenehm iiber-
rnschen wircl, zur gewohnten Zeit besuchen. 
In der Ho仔nung,da持 Siebald、vieder 
gesuncl in unserem Kreise weilen 
、，.er<le,begriisse ich Sie freundlich't 
Ihr ergebener 
R. T .
In Blumen beiliegenrl. 
Bern, den 10. VIII. 1917. 
Sehr geehrter, lieber Herr Doktor ! 
Er,t heute komme ich dazu, Ihnen mil gleicher 
Post die ve日prochenen川 eijapanischen Bilder zu 
schicken. Ho仔entlichtreffen dieselben Ihren Gesch・
mack. Meinen besten Gruss an Ihre Frau Gemah-
!in. 
Hierzu zwei Bilder. 
Lieber Freund ! 
Ihr ergebener 
Dr. R. T •. .
Bern, den 11. Aug. 17. 
Inliegend 1 I山崎 ichIhnen fiinf Kopien von 
unseren letzten Aufnahmen zukommen. Ich ho仔e,
class sie Ihnen gut gefallen werden, sie sind ziemlich 
思1getro仔en. ¥Vann darf ich Sie wieder einmal bei 
mi r begriissen ? 
Ihr sehr ergebener 
R. T .. 
l<'inf Kopien beiliegend. 
1) 或ハ GemiissIhrem geehrten Wunsche las;e ich Ihnen inliegend fiinf Kopien ... 
